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   A 77-year-old man presented with a 2-week history of a painless lump in the left groin. He 
underwent left radical orchiectomy under a diagnosis of left spermatic ord tumor. The specimen 
revealed a 5 X 3 cm solid tumor arising in the spermatic ord at the level of the symphysis pubis. On 
microscopic examination, the tumor was classified as a diffuse, large cell non-Hodgkin's malignant 
lymphoma in the Working Formulation, involving a small portion of the upper pole of the left testis. 
Immunohistochemical stains were positive for LCA and L26. Gallium scan showed increased activity 
along the left testicular artery in the abdomen. The patient underwent 6 cycles of chemotherapy 
consisting of cyclophosphamide, vindesine, pirarubicin, prednisone and subsequently the addition of 
etoposide, which resulted in only temporary improvement. He died with extensive disease 10 months 
after surgery. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  44: 427-429, 1998) 
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緒 言
泌尿器科領域での悪性 リンパ腫 は しばしば報告 され
てい るが,精 索 に発生す る悪性 リンパ腫は きわめて稀
であ る.今 回われわれは精索原発 と思 われた悪性 リン




既往歴:25歳時マ ラ リア,70歳よ り喘息治療 中
家族歴:特 記 すべ きことな し
現病歴;1996年4月初め より左鼠径部の腫瘤 を自覚
した.徐 々 に増 大す る ため1996年4月豆8日当科 を初






脹な し.胸 腹部 に異常な し.左 精索恥骨直上部 に直径
約3cmの 無痛性充実性腫瘤 を認めた.
入院時検査所見:血 算,血 液生化学,検 尿 では異常
を認 めず.AFP,β一HCGは正常範囲内であった.
以上 よ り左精索腫瘍の診断 にて,1996年5月1日左
高位精巣摘除術 を施行 した。腫瘍 は精索 を完全 に巻 き
込んでいたが,薄 い被膜 を形成 してお り周囲 との癒着
は認 めなか った.
摘 除標本:腫 瘍部分の大 きさは5.0×3.5×3,0cm,
弾性硬,割 面は黄 白色均一であ った.遠 位側 では精巣
上極 に接 していたが,精 巣割面 は肉眼 的に正常 であっ
た.近 位側の精索 には腫瘍 と同 じ性状 の小豆大結節 を
2個認めた(Fig.1).
病理組織学的所見:大 型 の リンパ腫細胞のび まん性
増殖 を認め,非Hodgkinリンパ腫(NHL)diffuse,
largecell(workingfbrmulation:WF)と診 断 した
(Fig.2).免疫 染色 で は リンパ 球の マー カーで あ る
LCA,B細 胞 のマーカーで あるL26が と もに陽性 で
あ った.精 巣上極へ の浸潤 をわずか に認め,近 位精索
に認 めた結節 も同様 の組織所見 を示 した.










刺,腰 椎穿刺で は異常 を認めなかったが,ガ リウムシ
ンチで は左 精巣動脈の走行 に沿い異常集積 を認めたた
め転移巣 と判断 された(Fig.3).
治療経過:以 上 よ りstageIIE(AnnArbor分類)
と診 断,5月29日 よ りCHOP変 法(cyclophospha-
mide,pirarubiCin,vindesine,prednisolone)を施














精索悪性 リンパ腫は きわめて稀であ り,文 献上海外
で12例L2),本邦で はll例3'13)が報告 されてい るにす
ぎない.
悪性 リンパ腫で は病変が多発 していた場合,原 発巣
Tablel.ReportedcasesofmalignantlymphomaofthespermaticcordinJapan













































































































DL:diffuselargc,DM:diffusemedium,0:高位 精 巣摘 除,RT:放 射 線 治 療,CT:化 学 療 法 .
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の特定 はときに困難 となる.自 験例で も初診 時腹部の
精巣動脈周囲 に他の病巣 を認 めたが,1)精 索悪性 リ
ンパ腫 は傍 大動脈 リンパ節に向かって転移,再 発 を生
じゃすい こと,2)逆 に他部位 を原 発巣 とす る悪性 リ
ンパ腫 は早期に精巣,精 索に病巣 を合併するこ とは稀
であ ること,3)腹 部 に認 め られた病 巣はCTで は判
別で きないほ ど小 さか った こと,か ら精索原発 と推定
した.
Tablelに本邦での報告例 に 自験例 を加 えた12例に
っいて示す 年齢で は30-・78歳(平均64歳)と高齢者
に多い.患 側では右側 に多 く両側例 は報告 されていな
い。初発症状 はほ とんどの場合鼠径部の無痛性腫瘤で
ある.組 織型につ いて は分類法の変遷があ り比較 しず
らいが,1980年以降の ものに限って見る と9例 中全例
がNHLで,そ の うち 自験 例 を含 む6例 がdiffuse,
largecelltype(WFまた はLSG分 類)で あ る.こ
れはWFに おける中悪性度群に分類 される,
一般 にNHLは ,多 中心 性 の拡が りを見 せ,早 期
に転 移 を生 じる傾 向 が あ る.そ の ため 治療 と して
stageI,IIにおいて も放射線療法 に加 えて全身化学
療法が行 われ,stageIII,IVでは化学療法が 中心 と
なる。精索悪性 リンパ腫 の治療 については組織型,転
移様式の類似す る精巣悪性 リンパ腫 が参考 になる.特
にstageIEにつ いてみ ると,精 巣悪性 リンパ腫で は
精巣摘除術後 の補助療法が放射線照射 のみの場合50%
以上 に再発 が生 じるとされ,全 身化学療法の併用が勧
め られてい る14'15)今回の精索悪性 リンパ腫本 邦報
告例の集計 では観察期 間が短い ものが多 く,治 療 と予
後との関係 は見いだせ なかった.し か し,海 外での報
告 ではstageIE精索悪性 リンパ腫 において も局所治
療 のみで は予後不 良 とされ1),術後補助療法 として全
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